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Аннотация. В настоящее время у населения России значительно снижена двигательная 
активность. В создавшейся ситуации возникает необходимость поиска путей мотивации насе-
ления к активным занятиям физическими упражнениями. С этой целью в статье проанализи-
рованы плюсы и минусы данного вида деятельности в жизни человека. 
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Аnnotation. At the moment the population of Russia significantly reduced motor activity. In 
this situation there is a need to find ways to motivate people to active physical exercise. To this end, 
the article analyzes the pros and cons of this type of activity in a person's life. 
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Актуальность исследования. Практически невозможно полностью исклю-
чить физкультуру из современной жизни. Высокая интенсификация и информа-
тизация любого творческого труда значительно снизили двигательную актив-
ность современного человека. В настоящее время, необходимо мотивировать 
население к занятиям физическими упражнениями, чтобы снизить риск, сопут-
ствующих производственной деятельности, заболеваний. С этой целью открыва-
ются все возможные спортивные площадки, секции, фитнесс-клубы, тренажер-
ные залы и т.д., что предоставляет каждому человеку возможность для активного 
времяпровождения, но этого недостаточно. 
В создавшейся ситуации интересно рассмотреть, что привлекает людей к 
спорту и здоровому образу жизни. Возникла необходимость проанализировать 
мотивационную составляющую в привлечении населения к активной физкуль-
турной деятельности. 
Цель исследования. Отношение к физической культуре современного чело-
века. 
Задачи исследования: проанализировать потребность человека в двигатель-




Методика и организация исследования. Анализ современных литературных 
источников и средств информации. В настоящем жизнь становится все более 
комфортной, человеку не надо прикладывать больших физических усилий для 
своего существования. Использование транспорта, как средства передвижения, 
различного рода гаджетов, как средства связи, практически полностью лишает 
человека движений. 
Согласно медицинским исследованиям средняя норма движения обычного 
человека составляет 15 тыс. шагов в день, т.е. около 10 км. Современные иссле-
дования подтверждают, что большая часть людей не преодолевают пешком такое 
расстояние каждый день. Люди пользуются автомобилями, лифтами, подъемни-
ками, роботизированной техникой, тем самым, значительно снижая объем дви-
гательной активности. 
 При этом, известно, что малоподвижный образ жизни значительно ухуд-
шает состояние здоровья человека, влияет на жизненный тонус и работоспособ-
ность, при этом, именно движение есть основа здоровья и долголетия. [1] 
В создавшейся ситуации возникает необходимость поиска путей мотивации 
населения к активным занятиям физическими упражнениями. С этой целью 
необходимо проанализировать плюсы и минусы данного вида деятельности. 
Многими авторами доказано, что люди, которые занимаются физкультурой 
и спортом имеют крепкое здоровье. Данные занятия улучшают работу сердца, 
нормализуют артериальное давление, благотворно воздействуют на работу всех 
жизненно важных систем организма, а также улучшают активность головного 
мозга и замедляют процессы старения [2, 3]. 
Анализ статистических данных по вопросу «Как население России отно-
сятся к здоровому образу жизни» показал следующее. На 9 % за год выросла доля 
россиян, занимающихся спортом.  
В апреле 2016 число сторонников спорта достигло 61 % – максимум, за по-
следние девять лет. Таковы итоги опроса, проведенного ВЦИОМ 11-12 апреля 
2016. В опросе приняли участие 1600 человек из 130 населенных пунктов России. 
Согласно полученным данным, 16 % россиян регулярно тренируются, 24 % муж-
чин и 21 % женщин занимаются физическими упражнениями время от времени 
и редко. 
 При этом более активными «спортсменами», как показал опрос, оказалась 
молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (87 %), а также люди с высшим образованием 
(71 %) и высоким достатком (72 %). [4, 5] 
Примечательно, что каждый второй опрошенный (51 %) старается правильно пи-
таться, 36 % при этом употребляют в пищу полезные продукты, а каждый седь-
мой (15 %) соблюдает диету, выбранную самостоятельно (10 %) или подобран-
ную врачом (5 %). Россияне, не уделяющие внимание правильному питанию, 
объясняют свою позицию отсутствием жалоб на здоровье (27 %), а также низким 
уровнем доходов, не позволяющим задумываться о выборе продуктов питания. 
[4, 5]. По сравнению с 2006 годом россияне стали гораздо активнее заниматься 
спортом. Раньше об этом говорили 39 %, теперь – больше половины (52 %). При 
этом каждый десятый делает посильные ему упражнения ежедневно, 14 % – не-
сколько раз в неделю, 9 % – однажды в неделю, 7 % – несколько раз в месяц, 11 
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% – несколько раз в год. За последние семь лет стало намного больше тех, кто 
спортом занимается не от случая к случаю, а с похвальной регулярностью. Число 
людей, ежедневно проявляющих физическую активность, выросло с 6 до 10 %, 
несколько раз в неделю – с 8 до 14 %. [4, 5] 
Самые активные, как и следовало ожидать, молодые респонденты в возрасте от 
18 до 24 лет. Среди них 40 % регулярно занимаются спортом (среди старших 
набралось лишь 16 % убежденных спортсменов).  
Любят физкультуру москвичи и петербуржцы: каждый третий житель этих мега-
полисов не чуждается спортивных занятий. Мужчины несколько активнее жен-
щин в зале, на корте или на беговой дорожке (27 против 22 % соответственно). 
[4, 5] 
Выводы. Исследования подтвердили высокую необходимость современного 
человека в двигательной активности и ведении здорового образа жизни. Опреде-
лено, что интерес к данному виду деятельности еще не достаточный, при этом 
анализ статистических данных по вопросу «Как население России относятся к 
здоровому образу жизни», показал, что за последнее время вырос интерес к за-
нятиям физкультурой и спортом. 
 Интересно, что в группу активных сторонников здорового образа жизни по-
падает население с хорошим материальным достатком. Видимо здоровый образ 
жизни требует дополнительных финансовых средств. Интересно, что активная 
физкультурная деятельность от года к году становится достаточно популярной и 
модной среди современного населения России.  
Достаточно высокий интерес отмечен у молодежи, так как благодаря совре-
менным средствам массовой информации, как Российской, так и зарубежной, она 
быстрее подхватывает все новое и модное. Для привлечения людей к ведению 
здорового образа жизни необходимы знания о его значении в сохранении и 
укреплении здоровья.  
Исследования показали, что большую активность проявляют люди с выс-
шим образованием, видимо вузы ведут активную оздоровительную деятельность 
среди учащейся молодежи. 
 Таким образом, большое влияние на мотивационную составляющую для за-
нятий физическими упражнениями и ведением здорового образа жизни, оказы-
вает место человека в современном обществе, его статус, возраст, материальные 
возможности, образование. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины низкой мотивации студентов к 
активной физкультурной деятельности. Спорт, как вид двигательной активности зачастую за-
меняется просиживанием в интернете, мероприятиями учреждений развлекательного харак-
тера, где присутствует алкоголь, сигареты, наркотики, что может отрицательно сказываться 
на состоянии здоровья учащейся молодежи. 
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Аnnotation. This article discusses the reasons for the low motivation of students to an active 
sports activity. Sport, as a form of physical activity is often replaced prosizhivanie online, events 
entertainment establishments where there is alcohol, cigarettes, drugs, which can adversely affect the 
health of the young students. 
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Студенчество – это самостоятельная социальная группа, которая всегда 
считалась предметом особенного интереса. За последнее время отмечается тре-
вожная тенденция ухудшения здоровья молодых людей и их физической подго-
товленности. Это связано не только с изменениями, которые произошли в эконо-
мике, экологии, условиями труда и быта населения, но также с недооценкой 
оздоровительной и воспитательной деятельности происходящее в обществе, что 
и нашло отражение на гармоничном развитии личности молодежи. На сегодняш-
ний день состояние здоровья нации вызывает особую тревогу, в связи с увеличе-
нием потребления наркотиков, спиртного, табака, токсикомании, в тоже время, 
низким уровнем двигательной активности молодежи. Как известно, в общем 
комплексе критериев, характеризующих уровень здоровья современного студен-
чества, первостепенное значение имеет их здоровый образ жизни. 
Анализ современных литературных источников по данной тематике позво-
ляет утверждать о высокой ее актуальности, в том числе и среди молодых авто-
ров [1, 2, 3, 4, 5]. Проводится множество научных конференций по проблемам, 
связанным с нынешним состоянием здоровья и образом жизни студенческой мо-
лодежи России [1, 2, 3, 4, 5]. 
Цель исследования – обоснование причин низкой мотивации студентов к 
занятиям физической культурой и спортом. 
